






Media sosial  Facebook sangat memungkinkan penggunanya dapat 
berinteraksi dan berbagi data dengan pengguna lain. Pada penelitian ini 
Facebook digunakan untuk berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa 
maupun mahasiswa dengan mahasiswa dalam menyampaikan informasi 
edukasi guna meningkatkan proses pembelajaran. 
Pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
seberapa efektif penggunaan media sosial Facebook sebagai media 
informasi edukasi. Dan penulis telah melakukan penelitian terhadap 84 
orang mahasiswa kosentrasi Broadcast angkatan 2015/2016 UIN Suska 
Riau sebagai pengguna media sosial Facebook. 
Dari hasil penyajian data yang telah penulis analisa, maka penulis 
dapat menyimpulkan dari 84 orang responden menyatakan bahwa 
penggunaan media sosial facebook sebagai media informasi edukasi 
dinilai efektif atau tidaknya berdasarkan pada. 
1. Efektifitas penggunaan media sosial facebook sebagai media informasi 
edukasi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 
komunikasi Uin Suska Riau pada aspek rekayasa perangkat lunak 
moyoritas responden dengan jumlah rata- rata 72.96% menyatakan 
efektif dan efisien. 
2. Efektifitas penggunaan media sosial facebook sebagai media informasi 
edukasi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi fakultas dakwah dan 
komunikasi uin suska riau pada aspek desain pembelajaran mayoritas 
responden dengan jumlah rata-rata 61.01% menyatakan kurang 
memberikan motifasi belajar. 
3. Efektifitas penggunaan media sosial facebook sebagai media informasi 
edukasi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi fakultas dakwah dan 





responden dengan jumlah rata-rata 66.17% menyatakan facebook lebih 
komunikatif dan sederhana. 
4. Secara keseluruhan, efektifitas penggunaan media sosial facebook 
sebagai media informasi edukasi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi 
fakultas dakwah dan komunikasi uin suska riau di dapatkan rata-rata 
sebesar 66.71% dan nilai tersebut termasuk kedalam kategori efektif. 
 
B. Saran 
Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, civitas akademi di 
UIN Suska Riau bisa mempertahankan bahkan meningkatkan penggunaan 
media sosial sebagai media informasi edukasi guna menunjang proses 
pembelajaran. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi 
pertimbangan bagi dosen merencanakan program pembelajaran terkait 
minimnya waktu untuk melaksanakan proses belajar mengajar dikelas. 
 
